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VORWORT AVANT-PROPOS 
Das Statistische Amt der Europäischen Gemein-
schaften veröffentlicht im Rahmen der „Agrar-
statistischen Hausmitteilungen" in der Reihe 
„Monatliche Fleischstatistik" die verfügbaren kurz-
fristigen Statistiken der Mitgliedstaaten über die 
Erzeugung von Vieh und Fleisch. 
Das SAEG entspricht damit dem Wunsch der 
Benutzer der Reihe „Agrarstatistik" die dort ver-
öffentlichten jährl iche! Angaben über die Vieh-
und Fleischerzeugung zu aktualisieren und die 
jahreszeitliche Entwicklung aufzuzeigen. 
Die Zusammenstellung und laufende Verbesserung 
der Statistiken wird in Zusammenarbeit mit den 
zuständigen Vertretern der Mitgliedstaaten im 
Rahmen der Arbeitsgruppe „Statistik der tierischen 
Erzeugnisse" beraten. Die Angaben werden von 
den zuständigen nationalen Dienststellen über-
mittelt bzw. deren Veröffentlichungen entnommen. 
Das SAEG dankt allen Beteiligten für ihre uner-
müdliche Mitarbeit. 
Die Tabellen und Grafiken von Teil I und II zeigen 
die monatliche Entwicklung der Anzahl der 
Schlachtungen und des Schlachtgewichts in den 
Mitgliedstaaten der EG nach Tierarten. Es sei 
darauf hingewiesen, daß der Erhebungsbereich 
der Schlachtungsstatistiken in den einzelnen Mit-
gliedstaaten nicht einheitlich abgegrenzt ist. Ein-
zelne Bereiche wie der der Hausschlachtungen 
und der Schlachtungen in kleineren privaten 
Schlachthöfen werden vor allem bei Schweinen, 
Schafen und Zieqen nicht von allen Mitgliedstaaten 
erfaßt, obwohl sie noch eine Rolle spielen. Daher 
muss bei der Benutzung die Einschränkung ge-
macht werden, daß die vorliegenden Angaben 
nur mit Einschränkungen vergleichbar sind und 
nicht ohne weiteres auf EG-Ebene addiert werden 
können. 
Um einen Eindruck von der Gesamterzeugung der 
EG zu geben, hat das SAEG in dem zusammen-
fassenden Teil I dieses Heftes eine Schätzung 
vorgenommen, bei der die fehlenden Angaben 
einiger Länder ergänzt worden sind. 
In Teil III und IV werden die vor den Mitglied-
Staaten in Anwendung der Richtlinie 68/161/EWG 
des Rates vom 27.3.68 übermittelten Angaben 
über die Schweineschlachtungen und dre Schwei-
nebestände wiedergegeben. 
Die wichtigsten Ergebnisse werden auf den roten 
Seiten kommentiert. 
L'Office Statistique des Communautés Euro-
péennes publie dans le cadre des «Informations 
internes de la statistique agricole» dans la série 
«Statistique mensuelle de la viande» les statis-
tiques des États membres à court terme disponi-
bles concernant le bétail et la viande. 
L'O.S.C.E. répond ainsi aux vœux exprimés par 
les utilisateurs d'actualiser les données annuelles 
sur la production de bétail et de viande de la 
série «Statistique agricole» et de dégager les 
variations saisonnières. 
Les données de cette publication sont élaborées 
et constamment améliorées en collaboration avec 
les responsables des États membres dans le cadre 
du Groupe de travail «Statistique des produits 
animaux». Elles sont transmises par les services 
nationaux compétents ou proviennent de leurs 
publications. L'O.S.C.E. remercie tous ceux qui 
apportent leur concours à l'élaboration de cette 
publication. 
Les tableaux et graphiques des parties I et II 
retracent l'évolution mensuelle du nombre des 
abattages et du poids en carcasse dans les 
États membres de la CE par catégories d'animaux. 
On notera que le champ d'observation de ces 
statistiques est délimité diversement selon les 
États membres. Certains pays ne relèvent pas 
une partie du secteur, à savoir les abattages à 
la ferme et autres abattages particuliers, notam-
ment pour les porcs, les moutons et les chèvres. 
Toutefois, ces abattages jouent encore un rôle 
non négligeable. Par conséquent, ces données 
nationales peuvent être comparées quant à leurs 
tendances, mais ne sont pas comparables quant 
aux valeurs absolues et ne sont pas additionnables 
au niveau de la CE. 
Afin de donner un aperçu de la production totale 
au niveau de la CE, l'O.S.C.E. publie une estima-
tion de l'ensemble des abattages dans la partie I. 
Les données partielles de certains pays ont été 
complétées en vue de l'estimation. 
Dans les parties III et IV sont réunies les données 
concernant les abattages de porcs et les effectifs 
de porcs transmis par les États membres en appli-
cation de la directive 68/161/CEE du Conseil du 
27.3.68. 
Les résultats principaux sont commentés aux pages 
roses. 
Hinweis 
Die methodischen Anmerkungen im einzelnen sowie 
das Quellenverzeichnis sind auf den Seiten 6-9 der 
Einleitung zu finden und erscheinen nicht in den 
statistischen Tabellen. 
Avertissement 
Le lecteur voudra bien consulter les pages 6-9 de 
l'introduction pour les notes méthodologiques et les 
indications de sources qui ne figurent pas dans les 
tableaux statistiques. 
METHODISCHE ANMERKUNGEN NOTE MÉTHODOLOGIQUE 
TEIL I und II: FLEISCHERZEUGUNG 
Definitionen 
In Teil I und II werden die Ergebnisse der Schlach-
tungsstatistik wiedergegeben und zwar: Anzahl und 
Schlachtmengen der innerhalb des Landes vor-
genommenen Schlachtungen von Tieren inlän-
discher und ausländischer Herkunft. ') 
Die Schlachtmengen werden in Schlachtgewicht 
ausgedrückt, worunter das. Gewicht des geschlach-
teten und ausgeweideten Tieres einschließlich 
Knochen zu verstehen ist, von dem nur einige 
Teile wie z.B. Kopf (außer bei Schweinen), Haut 
und Glieder usw. abgezogen sind, die in den 
Schlachtgewichtsdefinitionen der einzelnen Länder 
aufgezählt werden.L') 
Dieser Definition entsprechend sind die Innereien 
nicht einbegriffen, wohl aber die Schlachtfette 
innerhalb des Schlachtkörpers. 
EG-Schätzung 
In Teil I wird eine Schätzung der Gesamtfleisch-
erzeugung der EG vorgenommen, da die in Teil II 
wiedergegebenen Schlachtungsstatistiken einiger 
Länder nicht die Gesamtheit der Schlachtungen 
betreffen. In diesen Ländern schätzen die zustän-
digen Dienststellen die jährliche Gesamterzeugung 
einschließlich der nicht erfaßten Mengen. Das 
SAEG ergänzt die monatlichen Angaben dieser 
Länder aufgrund der nationalen Schätzungen der 
Gesamterzeugung des Jahres, ehe sie mit den 
Zahlen der übrigen Länder zur EG-Summe auf-
addiert werden. Die Monatsangaben des laufenden 
Jahres werden aufgrund der Schätzungen des 
Vorjahres ergänzt. In der Tabelle auf Seite 10 
werden die erhobenen und geschätzten Daten 
wiedergegeben. 
TEIL III: SCHWEINESCHLACHTUNGEN 
Bei den Schweineschlachtungen entspricht die 
letzte Zeilengruppe „Schlachtungen insgesamt" 
den Schlachtungsangaben, die für die übrigen 
Fleischarten in Teil II nachgewiesen werden. Für 
die Schweineschlachtungen werden außerdem 
folgende Rubriken ausgewiesen, deren genaue 
Definition im Vorwort zum Jahresheft der „Agrar-
statistik" wiedergegeben ist: 
— Bruttoeigenerzeugung: Angebot an schlacht-
reifen Tieren inländischer Herkunft (~ Netto-
eigenerzeugung + Ausfuhr lebender Schlacht-
tiere). 
') Der Leser findet die entsprechenden Jahresstatistiken 
in der Reihe „Agrarstatistik" unter der Bezeichnung 
„Nettoerzeugung". Die verschiedenen Definitionen der 
Fleischerzeugung, die man — je nachdem ob man die 
Ein- oder Ausfuhr mit lebenden Tieren berücksichtigt — 
unterscheiden kann, werden im einzelnen a.a.O. in 
den Vorbemerkungen erläutert. 
2) Die nationalen Schlachtgewichtsdefinitionen sind in 
Nr. 7/59 der Reihe „Agrarstatistik" abgedruckt. 
PARTIES I et II: PRODUCTION DE VIANDE 
Définitions de base 
Le présent fascicule reprend dans la partie I et II 
les résultats de la statistique des abattages à 
savoir: le nombre et les quantités abattues des 
animaux abattus à l'intérieur d'un pays qu'ils 
soient d'origine indigène ou étrangère. ') 
Les quantités abattues sont estimées en poids en 
carcasse, on entend par là le poids de l'animal 
abattu et dépouillé, déduction faite de certaines 
parties telles que la tête (à l'exception des têtes 
de porcs), la peau, une partie des membres, les 
viscères, les intestins, etc. -) 
Par conséquent, on ne tient pas compte des abats 
comestibles tandis que les graisses comprises 
dans le poids en carcasse sont incluses. 
Estimation CE 
La partie I contient une estimation du total des 
abattages au niveau CE, les données de certains 
pays ne couvrant pas la totalité des abattages 
effectués. Pour ces pays, les services compétents 
estiment chaque année la production annuelle 
totale et c'est à partir de ces estimations que 
l'O.S.C.E. ajuste les données mensuelles avant 
de les additioner à celles des pays fournissant des 
données complètes. Les données mensuelles de 
l'année en cours sont rectifiées sur la base des 
estimations de l'année précédente. Le tableau à 
la page 10 présente les données relevées et les 
données estimées annuelles. 
PARTIE III: ABATTAGES DE PORCS 
Dans les tableaux abattages de porcs, la rubrique 
«abattages totaux» correspond aux données four-
nies pour les abattages des autres animaux à la 
partie II de la publication. 
Pour les abattages de porcs on présente en outre 
les notions suivantes, dont la définition exacte est 
donnée dans l'avant-propos du cahier annuel de 
la «Statistique agricole»: 
— Production indigène brute: offre des animaux 
d'origine indigène prêts à l'abattage ( = pro-
duction indigène nette + exportation des ani-
maux de boucherie vivants). 
') Le lecteur trouvera les chiffres annuels dans la 
«Statistique agricole» sous l'intitulé «Production nette». 
Les différentes notions de production de viande, qu'on 
peut distinguer dans la mesure où l'on tient compte 
des importations et des exportations des animaux 
vivants de boucherie, ont été décrites en détail dans 
les remarques préliminaires de cette publication. 
-) Les définitions exactes des pays sont contenues dans 
le n" 7/1959 de la «Statistique agricole». 
— Nettoeigenerzeugung: Schlachtungen von Tie-
ren inländischer Herkunft ( = Schlachtungen 
insgesamt — Schlachtungen von Tieren aus-
ländischer Herkunft). 
— Tiere ausländischer Herkunft: werden der 
Außenhandelsstatistik entnommen und betref-
fen die BZT-Positionen ex 0103 A II bezüglich 
der ausgesonderten Sauen und Schlachttiere 
d.h. ausschließlich Ferkel. Für Deutschland 
werden auch die im Austausch mit der DDR 
gehandelten Tiere berücksichtigt. 
Ausserdem werden bei den Schlachtungen von 
Tieren inländischer Herkunft die Schlachtungen 
zum Selbstverbrauch gesondert nachgewiesen die 
wie folgt definiert sind: 
„Schlachtungen, die von Selbstversorgern, unabhängig 
von dem Schlachtort, vorgenommen werden und bei 
denen das Fleisch ausschließlich oder zu mindestens 
51 % zum Verbrauch im eigenen Haushalt bestimmt 
ist." 
Sie werden in Deutschland und teilweise auch in 
Belgien erhoben, ihr Anteil an den Gesamtschlach-
tungen in Italien und den Niederlanden geschätzt 
und in Frankreich und Luxemburg zusätzlich zu 
den kontrollierten gewerblichen Schlachtungen 
geschätzt. 
Die Tabelle: „Mittleres Gewicht" auf Seite 65 
bezieht sich auf das Schlachtgewicht der gewerb-
lichen Schlachtungen inländischer Herkunft. 
Für Frankreich werden für die Schweineschlach-
tungen im Gegensatz zu den Schlachtungen der 
übrigen Tierarten in Teil II nicht die kontrollierten 
Schlachtungen sondern die geschätzten Gesamt-
schlachtungen nachgewiesen. 
TEIL IV: SCHWEINEBESTÄNDE 
Gemäß Artikel 1 der Richtlinie 68/161/EWG des 
Rates vom 27.3.1968 werden in den Mitgliedstaaten 
Anfang April, August und Dezember Erhebungen 
über den Schweinebestand untergliedert nach 
Kategorien durchgeführt. Hier werden jeweils die 
zuletzt verfügbaren Ergebnisse abgedruckt. 
Die Dezembererhebung wird zum gleichen Zeit-
punkt in allen Mitgliedstaaten durchgeführt; wäh-
rend für die April- und Augusterhebungen noch 
folgende Übergangsbestimmungen gültig sind: 
— Die Erhebungen werden in Deutschland und 
Belgien im März bzw. September durchgeführt. 
— Die Angaben werden in Frankreich aufgrund 
von monatlichen Deckungserhebungen berech-
net. Diese Berechnungen decken einen größe-
ren Bereich als die Dezembererhebungen und 
sind mit deren Ergebnissen nicht vergleichbar. 
Die Untergliederung der Bestände nach Gewichts-
kategorien wird von Deutschland während einer 
Übergangszeit aufgrund der nationalen Erhebungen 
nach Alterskategorien berechnet. 
— Production Indigène nette: abattages des ani-
maux d'origine indigène ( = abattages totaux — 
abattages des animaux d'origine étrangère). 
— Animaux d'origine étrangère: sont relevés 
aux positions ex 0103 A II NDB et concernent 
les truies de réforme et les animaux de bouche-
rie c'est-à-dire sans porcelets. Dans les chiffres 
allemands sont compris les échanges avec la 
RDA. 
Dans les animaux d'origine indigène on distingue 
les abattages pour l'autoconsommation qui sont 
définis comme suit: 
«Abattages effectués par des personnes qui abattent 
pour leur propre besoin, indépendamment du lieu d'abat-
tage, la totalité ou au moins 51 % de la viande étant 
destinée à la consommation de leur ménage.» 
Ces données sont relevées en Allemagne et par-
tiellement en Belgique, leur importance dans les 
abattages totaux est estimée en Italie et aux Pays-
Bas; ils sont estimés et ajoutés aux abattages 
commerciaux contrôlés en France et au Luxem-
bourg. 
Le tableau «poids moyen» à la page 65 concerne 
le poids en carcasse des abattages commerciaux 
d'origine indigène. 
Pour la France, sont publiées les estimations des 
abattages totaux, et non pas les abattages con-
trôlés, comme et pour les autres espèces d'ani-
maux, dans la partie II. 
PARTIE IV: EFFECTIFS PORCINS 
Les États membres procèdent en application de 
l'article 1 de la directive 68/161/CEE du Conseil 
du 27.3.1968 à des enquêtes sur les effectifs 
porcins ventilés par catégories au début d'avril, 
d'août et de décembre. On publie ici les derniers 
résultats disponibles. 
L'enquête de décembre est exécutée dans tous 
les États membres à la même date, tandis que 
pour les enquêtes d'avril et d'août les dispositions 
transitoires suivantes sont en vigueur: 
— Les enquêtes sont exécutées en R.F. d'Alle-
magne et en Belgique en mars et en sep-
tembre. 
— Les données de la France sont calculées sur 
base des enquêtes mensuelles sur les saillies. 
Ces calculs couvrent un champ plus grand 
que celui des enquêtes de décembre et ne 
sont donc pas comparables avec les résultats 
de celles-ci. 
La ventilation des effectifs par catégories de poids 
est calculée par la R.F. d'Allemagne pendant la 
période transitoire sur base des enquêtes natio-
nales ventilées par catégories d'âge. 
ANMERKUNGEN ZU DEN LANDERANGABEN 
(TEIL l-lll) 
REMARQUES PAR PAYS (PARTIE l-lll) 
BR DEUTSCHLAND 
Die Angaben betreffen 
— die gewerblichen Schlachtungen von Tieren in-
ländischer Herkunft, 
— die Hausschlachtungen und 
— Schlachtungen von lebend eingeführten Tieren 
(Quelle: Statistik des Außenhandels und des 
Handels mit der DDR). 
Die Angaben für Berlin (West) sind eingeschlossen. 
Die Statistiken werden als vollständig angesehen. 
ALLEMAGNE (RF) 
Les données concernent: 
— la statistique des animaux indigènes abattus dans 
les abattoirs publics; 
— la statistique des animaux abattus à la ferme; 
— les abattages des animaux importés vivants 
(source: Commerce extérieur et échanges avec 
la R.D.A.). 
Les données de Berlin-Ouest sont comprises. 
Les statistiques sont considérées comme exhaustives. 
FRANKREICH 
Die Angaben in Teil II betreffen die Statistik der 
kontrollierten Schlachtungen. 
Die Hausschlachtungen und die Schlachtungen, die 
der Kontrolle entgehen, sind nur bei den Schweine-
schlachtungen in Teil III enthalten. 
Das Schlachtgewicht der Schweine versteht sich 
einschließlich Kopf. Die nationalen Angaben, die 
ohne Kopf nachgewiesen werden, sind mit einem 
Koeffizienten von 1,10 umgerechnet worden. 
Das Landwirtschaftsministerium schätzt für alle 
Tierarten die jährliche Gesamterzeugung der kon-
trollierten und der der Kontrolle entgangenen 
Schlachtungen sowie der Hausschlachtungen. 
Das SAEG hat bei seiner monatlichen Schätzung 
der EG-Gesamterzeugung in Teil I diese Jalves-
schätzung benutzt, um die Reihe der kontrollierten 
Schlachtungen zu ergänzen. Siehe Tabelle auf Seite 
10. 
Die Färsenschlachtungen (Seiten 21, 31) sind bei den 
Kuhschláuntungen (Seiten 20, 30) enthalten. 
FRANCE 
Dans la partie II figurent les données concernant 
la statistique des abattages contrôlés. 
Les abattages à la ferme et les abattages échappant 
au contrôle sont compris, dans la partie III concer-
nant les abattages de porcs qui sont le résultat des 
estimations totales. 
Le poids en carcasse des porcs comprend la tête. 
Les données nationales, qui ne comprennent pas la 
tête, ont été recalculées avec un coefficient de 1.10. 
Le Ministère de l'Agriculture estime, pour toutes les 
espèces d'animaux, la production annuelle de viande 
pour les abattages totaux, contrôlés ou non, et la 
production provenant des animaux abattus à la 
ferme. 
L'O.S.C.E. a tenu compte de l'estimation du ministère 
pour ajuster les données mensuelles comptées dans 
le total de la CE, de la partie I, voir tableau à la 
page 10. 
Les abattages des génisses (pages 21, 31) sont com-
pris dans les abattages des vaches (pages 20, 30). 
ITALIEN 
Die Angaben betreffen die Gesamtheit der Schlach-
tungen in allen Gemeinden einschließlich der Haus-
schlachtungen. 
Das ISTAT schätzt die jährliche Gesamterzeugung 
höher ein, als die gemeldeten Schlachtungen. Das 
SAEG hat diese Jahresschätzung benutzt, um die 
monatliche EG-Gesamterzeugung zu ergänzen. Siehe 
Tabelle auf Seite 10. 
Die weiter untergliederten Angaben über die Rinder-
und Büffelschlachtungen wurden vom SAEG wie 
folgt zusammengefaßt: 
Ochsen = vitelloni + manzi -f buoi + bufali 
Kälber - vitelli 4- vitelli bufalini. 
Die Färsenschlachtungen (Seiten 21, 31) sind bei 
den Ochsenslachtungen (Seiten 18, 28) enthalten. 
ITALIE 
Les données concernent la totalité des abattages 
effectués dans toutes les communes y compris les 
abattages à la ferme. 
L'ISTAT estime que la production totale annuelle 
était en réalité plus élevée que les abattages déclarés. 
L'OSCE utilise cette estimation annuelle pour com-
pléter la production totale mensuelle de la CEE, voir 
tableau à la page 10. 
Les informations sur les bovins et les buffles étant 
présentées selon une ventilation plus poussée, 
l'O.S.C.E. a procédé aux regroupements suivants: 
bœufs = vitelloni -f manzi + buoi + bufali 
veaux = vitelli Hi- vitelli bufalini. 
Les abattages des génisses (pages 21. 31) sont com-
pris dans les abattages des bœufs (pages 18, 28). 
NIEDERLANDE 
Die Angaben betreffen: 
— die Schlachtungen von Tieren inländischer Her-
kunft (slachtingen van binnenlandse dieren) und 
— die Schlachtungen lebend eingeführter Tiere 
(slachtingen van buitenlandse dieren). 
Die Angaben über die Rinderschlachtungen sind erst 
ab Januar 1970 nach Kategorien untergliedert. 
Die Statistiken werden als vollständig angesehen. 
Die Ziegenschlachtungen sind unbedeutend und wer-
den nicht erhoben. 
PAYS-BAS 
Les données concernent: 
— les abattages des animaux indigènes (slachtingen 
van binnenlandse dieren); 
— les abattages des animaux importés vivants 
(slachtingen van buitenlandse dieren). 
Les données concernant les abattages des bovins 
ne sont subdivisées par catégories qu'à partir de 
janvier 1970. 
Les statistiques sont considérées comme exhaustives. 
Les abattages de chèvres sont négligeables et ne 
sont pas relevés. 
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BELGIEN 
Die Angaben betreffen die der Fleischbeschau unter-
worfenen Schlachtungen, die zum menschlichem Ver-
zehr freigegeben worden sind in öffentlichen und pri-
vaten Schlachthöfen sowie in privaten Schlachtereien 
einschließlich der zum menschlichen Verbrauch frei-
gegebenen Notschlachtungen. Die monatlichen 
Schlachtungen in den privaten Schlachtereien werden 
vierteljährlich erhoben. 
Bei den Schweinen, Schafen und Ziegen werden die 
Hausschlachtungen, die nicht der Fleischbeschau un-
terworfen sind, sowie deren saisonnale Verteilung 
vom „Institut d'économie agricole" des Landwirt-
schaftsministeriums geschätzt. 
Die Schweineslachtungen in Teil I werden nach der 
Tabelle auf Seite 10 ergänzt nach Angaben des 
„Institut d'économie agricole" des Landwirtschafts-
ministeriums. 
BELGIQUE 
Les données concernent les abattages soumis à l'ex-
pertise et déclarés propres à la consommation dans 
les abattoirs publics et particuliers et dans les tueries 
particulières, y compris les abattages de nécessité 
déclarés propres à la consommation. Les abattages 
mensuels dans les tueries particulières sont relevés 
trimestriellement. 
Pour les porcs, les moutons et les chèvres, les abat-
tages à domicile non soumis à l'expertise et leur dis-
tribution saisonnière sont évalués annuellement par 
l'Institut d'économie agricole du Ministère de l'Agri-
culture. 
Les estimations des abattages de porcs de la partie I 
sont complétées selon le tableau de la page 10, selon 
l'estimation de l'Institut d'économie agricole du 
Ministère de l'Agriculture. 
LUXEMBURG 
Die Angaben betreffen die Schlachtungen, die im 
Lande vorgenommen werden ohne Ausfuhren. 
In Teil III werden die Ausfuhren berücksichtigt und 
die Hausschlachtungen werden vom Landwirtschafts-
Ministerium geschätzt. Siehe Tabelle Seite 10. 
Die Schlachtungen von Schafen, Ziegen und Einhufern 
werden nicht erhoben. 
LUXEMBOURG 
Les données concernent l'ensemble des abattages 
dans le pays, sans exportations. 
Dans la partie III, les exportations sont comprises et 
les abattages à la ferme sont estimés par le Minis-
tère de l'Agriculture, voir tableau à la page 10. 
Les abattages de moutons, de chèvres et d'équidés 
ne sont pas relevés. 
QUELLENVERZEICHNIS - SOURCES 
Deutschland (BR)/Allemagne (RF) 
Bundesminister ium für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten, Bonn 
Frankreich/France 
Ministère de l 'Agriculture, Service Central des 
Enquêtes et Etudes Statist iques, Paris 
Italien/Italie 
Istituto Centrale di Statist ica, Roma 
Niederlande'Pays-Bas 
C B S 
Produktschap voor Vee en Vlees, Den Haag 
Belgien/Belgique 
Ministère des Affaires économiques, Institut natio-
nal Statist ique, Bruxelles 
Ministère de l 'Agriculture, Institut économique 
agricole, Bruxel les 
Luxemburg/Luxembourg 
Ministère de l 'Agriculture et de la Vit icul ture, 
Luxembourg 
Direkte Übermit t lung der Angaben/ 
Communicat ion directe des données 
«Product ion animale», hebdomadaire 
«Statistique agr icole», mensuel 
«Annuaire de la stat ist ique agricole» 
«Bollet ino mensile di statistica» 
«Annuario di stat ist iche zootecniche» 
«Annuario di stat ist ica agraria» 
Direkte Übermit t lung der Angaben/ 
Communicat ion directe des données 
Maandstat ist iek van de landbouw 
Direkte Übermit t lung der Angaben/ 
Communicat ion directe des données 
«Statistique des animaux de boucherie·! 
Direkte Übermit t lung der Angaben/ 
Communicat ion directe des données 
Direkte Übermit t lung der Angaben/ 
Communicat ion directe des données 
JAHRESERZEUGUNG 
PRODUCTION ANNUELLE 
A. Summe der Monate 
B. Geschätzte Gesamterzeugung 
Schlachtgewicht in 7 000 Tonnen 
A. Total des mois 
B. Estimation annuelle 
Poids en carcasse en 1 000 tonnes 
Fleischarten 























































































































































































































































































































A. Jahressume der verfügbaren nationalen Monatsstatistiken die in Teil 
II und III wiedergegeben sind. 
B. Endgültig nachgewiesene Jahreserzeugung von einigen Mitgliedstaaten 
geschätzt, die zur Berechnung der monatlichen Gemeinschaftsschätzung 
in Teil I verwendet wird. 
1 ) Monatliche Schätzung 126 % der kontrollierten Schlachtungen 1971. 
A. Total annuel des statistiques nationales mensuelles disponibles qui 
sont reprises dans les parties II et III. 
B. Production totale annuelle définitive, estimée par certains États membres, 
utilisée pour l'estimation mensuelle de la Communauté en partie I. 
M Estimation mensuelle, 126 % des abattages contrôlés 1971. 
10 
Teil I 
FLEISCHERZEUGUNG NACH ARTEN 
Partie I 
PRODUCTION DE VIANDE PAR CATÉGORIES 
Schlachtungen von Tieren inländischer und aus- Abattages des animaux d'origine indigène et 
ländischer Herkunft. étrangère. 
Gesamtschätzung Estimation totale 
11 
ro Fleischerzeugung nach Arten 
Verteilung der Fleischerzeugung der EG 
auf die Mitgliedsländer in % 
Production de viande par catégories 
Répartition de la production de viande 
des CE par pays en % 
Rindfleisch / Viande de gros bovins 
Schweinefleisch / Viande de porc 
DEUTSCHLAND f J 
FRANCE f i l i 
ITALIA 
NEDERLAND 
UEBL p f ! 
Kalbfleisch / Viande de veau 
Schaf- und Ziegenfleisch / Viande de mouton et de chèvre Fleisch von Einhufern / Viande d'équidés 
EUROSTAT Agrarstatistische Hausmitteilungen 
Informations internes de la statistique agricole 
Landwirtschaft : Monatsstatistik.: Fleisch 




A. Entwicklung der Schlachtungen 
Evolution des quantités abattues 
Kommentar zu Teil I und II 
Commentaire de la partie I et II 
B. Ergebnisse der Erhebung der Schweinebestände Dezember 1973 
und der Vorausrechnung des Angebots an Schlachtschweinen 
Dezember 1973 - September 19?4. 
Résultats de l'enquête sur les effectifs porcins de décembre 1973 
et prévision de l'offre des porcs de boucherie de décembre 1973 
à septembre 197^· 
Kommentar zu Teil III und IV 
Commentaire de la partie III et IV 
C. Ergebnisse der Erhebung der Rinderbestände Dezember 1973· 
Résultats de l'enquête sur les effectifs bovins de décembre 1973· 
Α. Entwicklung der Schlachtmengen von Januar bis Dezember 1973 
Hinweis: 
Beim Vergleich der Schlachtungen im Dezember mit denen der vorangegangenen Monate 
und des Vorjahres ist zu beachten, dass der Monat Dezember 1973 mit 20 Arbeitstagen, 
dieselbe Anzahl Wochentage aufweist wie der Dezember 1972. 
Kalenderunterschiede 1973/72 
Dezember 1972: 20 Arbeitstage, 5 Samstage, 3 Sonntage, 1 Feiertag 
Dezember 1973: 20 Arbeitstage, 5 Samstage, 5 Sonntage, 1 Feiertag 
RINDER GROS BOVINS 

































































A· Evolution des quantités abattues de .janvier à décembre I973 
Avertissement : 
La comparaison des abattages de décembre avec ceux des mois précédents et del'année 
précédente doit tenir compte du fait, que le mois de décembre 1973 compte 20 jours 
ouvrables, c.à.d. le même nombre de jours ouvrables qu'en 1972. 
Variations journalières d'abattages 1973/72 
Décembre 1972: 20 jours ouvrables, 5 samedis, 5 dimanches, 1 jour férié 
Décembre 1973: 20 jours ouvrables, 5 samedis, 5 dimanches, 1 jour férié 
I. RINDER 
a) Gegenüber dem Vorjahr ... 
■ ... im Dezember weisen sämtliche 
EG­Länder (ohne Italien) einen recht 
kräftigen Anstieg der Erzeugung auf. 
An der Spitze steht Deutschland dicht 
gefolgt von Frankreich. 
Insgesamt beträgt die Zunahme in den 
EG­Ländern (EUR­6 ohne Italien) im 
Dezember 15 % im Vergleich zum 
Vorjahr. 
Im Kalenderjahr 1­973 wurden in der Ge­
meinschaft (EUS­6 ohne Italien) 2,5 % 
mehr Fleischmengen erzeugt als im 
Jahre 1972 aber die Erzeugung des Jahres 
1971 wurde noch längst nicht wieder 
erreicht; sie liegt 1973 um rd. 9 % 
darunter. 
b) Gegenüber den vorhersehenden Monaten ... 
... gehen die Deezmbermengen gegenüber 
der Herbstspitze wieder etwas zurück, 
liegen aber deutlich über den Frühgahrs­
und Sommermonaten 1973. 
I. GROS BOVINS 
a) Par rapport à l'année pérécédente ... 
... les quantités sont en hausse consi­
dérable en décembre dans tous les Etats 
membres (sans Italie). La hausse est 
la plus forte en Allemagne suivie de 
près par la France. 
Dans l'ensemble des pays considérés 
(EUE­6 sans Italie) la hausse atteint 
en décembre 15 % par rapport à l'année 
précédente. 
Pendant l'année civile 1973 la hausse des 
quantités abattues atteint + 2,5 % dans 
la Communauté (EUH­6 sans Italie) par 
rapport à l'année 1972, mais le niveau 
de l'année I97I n'est pas encore rejoint, 
la production reste en 1973 encore de pres­
que 9 % en­dessous de 1971 · 
b) Par rapport aux mois précédents ... 
... les quantités abattues en décembre sont 
en recul par rapport aux mois de la pointe 
saisonnière d'automne, mais elles sont 
nettement plus élevées que les quantités des 
mois de printemps et d'été 1973. 
II. KALBER II. VEAUX 









































































III. SCHWEINE III. PORCS 




1973 1972 + % 73/72 1973 
Jahr Année 











































EUR ­ 6 s·» 
EUR ­ 6S> 491,4 505,8 ­ 2,8 6 145,2 6 105,7 + 0,7 
s) Schätzung ­ Dezembersumme 
ohne Italien. 
s) Estimation ­ Sans Italia 
dans le total décembre. 
II. KALBER II. VEAUX 
a) Gegenüber dem Vorjahr ... 
... hat die Kalbfleischproduktion im 
Dezember insbesondere in den Nieder-
landen (mit + rd. 3 000 Tonnen) zuge-
nommen und zwar um rd. 9 % in den be-
trachteten Ländern. (EUR-6 ohne Italien). 
Kur in Deutschland lagen die Hengen unter 
dem Vorjahresstand. 
Im Kalenderjahr 1973 war die Erzeugung 
der betrachteten Länder um fast 3 % 
niedriger als im Jahre 1972 und blieb um 
12 % unter dem Niveau von 1971. 
a) Par rapport à l'année précédente . , . 
... la production de la viande de veau est 
en hausse au mois de décembre et ceci notam-
ment aux Paye-Bas ( + 3 000 tonnes). Cette 
hausse est de 9 % environ pour l'ensemble 
des pays considérés. (EUR-6 sans Italie). 
En Allemagne seulement, les quantités abattues 
restent en-dessous du niveau de l'année précédente. 
Pendant l'anaée civile 1973,1a production des 
pays considérés reste presque 3 % en-dessous du 
niveau de l'année 1972, et e 1"^ est de 12 % 
en-dessous du niveau de 1971· 
b) Gegenüber den vorhergehenden Monaten ... 
... liegt der Dezember in den betrachteten 
Ländern insgesamt leicht über dem Ergebnis 
des November, erreicht aber nicht den 
hohen Fleischanfall der Monate Juli bis 
Ok t ob e r. 
b) Par rapport aux mois précédents ... 
... le résultat du mois de décembre est dans 
l'ensemble des pays considérés (EUR-6 sans 
Italie) en légère hausse par rapport à novembre, 
mais n'atteint pas le niveau élevé des mois 
de juillet à octobre. 
III. SCHWEINS 
a) Gegenüber dem Vorjahr ... 
... haben die Dezemberschlachtmengen 
in Deutschland und Frankreich abge-
nommen und in den Niederlanden und 
Belgien zugenommen. 
In den betrachteten Ländern insgesamt 
(EUR-6 ohne Ita?lier) ist eine Abnahme 
von 2,8 % gegenüber Dezember 1972 
zu verzeichnen. 
Im Kalenderjahr 1973 sind die Schlacht-
mengen in der Gemeinschaft (EUR-6) auf 
dem gleichen Niveau wie im Jahre 1972 
geblieben. 
III. PORCS 
a) Par rapport à l'année précédente ... 
... les quantités abattues en décembre sont 
en baisse en Allemagne et en France et en 
hausse aux Pays-Bas et en Belgique. 
Pour l'ensemble des pays considérés (EUR-6 
sans Italie) les quantités abattues sont 
en baisse de 2,8 % par rapport à décembre 
1972. 
Pendant l'année civile 1973 les quantités 
abattues dans la Communauté (EUR-6) 
sont restées au même niveau qu'en 1972. 
b) Gegenüber den vorhergehenden Monaten .. 
... wird im Dezember die Winterspitze 
eingeleitet, nur der Monat Januar 1973 
lag Höher als der Dezember. 
b) Par rapport aux mois précédents .... 
... en décembre la pointe de l'hiver est 
amorcée, seul le mois de janvier 1973 
avait un résultat plus élevé à celui de 
décembre. 
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1) Bruch in der statistischen Reihe: Die Zunahme der Sauen ist wahrscheinlich überschätzt. 
1) Rupture dans la série statistique, l'augmentation des truies est probablement surestimée. 
Β. Ergebnisse der Erhebung der Schweinebestände Dezem*e­r 1973 B. Résultats de l'enquête sur les effectifs ­porcins de dé­
und der Vorausrechnung des Angebots an Schlachtschweinen 
Dezember 1973 bis September 197*+. 
­ Anwendung der Richtlinie $8/l6l/EWG des Rates 
vom 27. März 1968 
cembre 1973 et prévisions de_l*offre de porcs de boucherie 
décembre 1973 à septembre 1974 
­ Application de la directive 68/I6I/CEE du Conseil 
du 27 mars 1968 
Kommentar der Ergebnisse der Dezembererhebung der 
Mitglieder der Arbeitsgruppe "Statistik der tierischen 
Erzeugnisse" auf der Sitzung vom 13./14. März 1974. 
Commentaire des résultats de 1'enquête de décembre 
des membres du Groupe de travail "Statistique des 




Der Schweinebestand der neun Mitgliedstaaten belief sich 
Anfang Dezember 1973 auf 70 Mio Stück, das sind 1,4 Mil­
lionen Stück oder 2 % mehr als im Dezember 1972. 
Eine deutliche Zunahme der Bestände zeigt sich in den 
Niederlanden (+ 6,3 %) und in Belgien (+ 9,8 So) sowie 
im Vereinigten Königreich (+ 4,7 %)■ Dagegen haben die 
Bestände in Dänemark (­ 6,3 %) noch abgenommen und eie 
stagnieren in Frankreich und Luxemburg. 
So scheint die Schweineerzeugung nach einer Periode der 
Stagnation wieder anzulaufen, zumal auch die Bestände 
an gedeckten Sauen um 3J8 %' für die Gemeinschaft ins­
gesamt zugenommen haben und die Bestände an zum ersten 
Mal gedeckten Jungsauen um 3,3 %· 
Effectifs 
L'effectif porcin des neuf Etats membres au début de dé 
cembre 1973 s'élève à 70 Mio de têtes, soit 1,4 Mio de 
têtes ou 2 % de plus qu'en décembre 1972. 
Une nette hausse apparaît aux Pays­Bas (+ 6,3 %) et en 
Belgique (+ 9,8 %) ainsi qu'au Royaume­Uni (+ 4,7 S*»)· 
Tandis que les effectifs sont en baisse au Danemark 
(­ 6,3 %) et en stagnation en France et au Luxembourg. 
Ainsi la production porcine semble reprendre après une 
période de stagnation, puisque en plus les cheptels deg 
truies saillies ont augmenté de 3,8 % pour 1'ensemble 
de la Communauté et ceux des jeunes truies saillies 
pour la première fois de 5,3 %· 
Eine Ausnahme davon bilden die neuen Mitgliedstaaten. 
In diesen Ländern wurde eine Abnahme der Bestände 
der ¿ede^kten bzw. zum ersten Mal gedeckter* Sauer, 
festgestellt. 
Toutefois, ce mouvement η'est pas suivi dans les 
nouveaux Etats membres où on constate un recul du 
nombre des truies saillies ou des truie« saillies 
pour la première fois. 
Schlachtschweinean^ebot 
Infolgedessen rechnen tdie Sachverständigen der Mitglied­
staaten für die Geraeinschaft insgesamt in dem Zeitraum 
Dezember 1973 bis September 1974 mit einer Zunahme des 
üchlachtschweineangebots von 3,'/ % gegenüber dem Vor­
jahr ; und zwar wird mit einem Schlachtschweineangebot 
von 79i6 Mio Tieren gerechnet, das sind 2,8 Mio mehr 
als in dem gleichen Zeitraum des Vorjahres. 
Dagegen war das Schlachtschweineangebot im Jahre 1973 
in der Gemeinschaft auf dem gleichen Niveau geblieben 
wie im Jahr 1972. 
Die Entwicklung verlief dabei in den einzelnen Mitglied­
staaten wie folgt: 
l'offre det porcs de boucherie 
En conséquence les calculs prévisionnels des experts des 
Etats membres annoncent pour l'ensemble de la Communauté 
(EUR sans Italie) pendant la période décembre 1973 à 
septembre 1974 une augmentation de l'offre des porcs 
cTë + 3,7 te par rapport à l'année précédente. On prévoit 
une offre de porcs de boucherie de 79 » 6 Mio de porcs, 
soit ZtQ Mio de plus que pendant la même période de 
l'année précédente. 
Par contre, l'offre de porcs de boucherie de la Com­
munauté est restée pendant l'année 1973 au même niveau 
que pendant l'année 1972. 
L'évolution dans chacun des Etats membres se présente 





Nach den vorliegenden vorläufigen Ergebnissen war de"r 
Schweinebestand Anfang Dezember 1973 mit 20 Mill. 
Stück um 1,9 % grösser als zur gleichen Zeit des Vor­
jahres. Die Zahl der trächtigen Zuchtsauen wurde mit 1,38 
Mill. Stück ausgewiesen; gegenüber der Zählung von 
Anfang September bedeutet das eine konjunkturelle 
Ausweitung um reichlich 7 %- Es muss angenommen werden, 
dass die in diesen Angaben zum Ausdruck kommende 
starke Zunahme nicht ganz der tatsächlichen Ent­
wicklung entspricht, da infolge der erstmaligen Um­
stellung auf die durch die Gemeinschaftsrichtlinie 
vorgeschriebenen Kategorien methodische Aenderungen 
eingetreten sind, die keinen direkten Vergleich mit 
dem Vorjahr erlauben. 
Schlachtschweineangebot 
Im Kalenderjahr 1973 wurden knapp 29,4 Mill. Schweine 
schlachtreif; das waren 1,5 % oder 450 000 weniger, als 
im Jahr zuvor. 
In der Zeit von Dezember 1973 bis September 19?4 
dürften etwa 25i2 Mill Schweine schlachtreif werden, 
das sind rd. 3 % mehr als in der gleichen Vorjahres­
periode. 
Effectifs 
Selon les résultats provisoires de l'enquête de début 
de' décembre l'effectif des porcs a été avec 20 Mio de 
têtes supérieur de 1,9 % à celui de l'an dernier à la 
même époque. Le nombre des truies était de 1,38 Mio de 
têtes, ce qui correspond à une augmentation conjonctu­
relle de 7 % par rapport au mois de septembre. Les ex­
perts extiment que cette forte augmentation ne corresnonc' 
pas tout à fait au développement des effectifs, étant 
donné que le changement de la méthode de relevé suite 
à l'application des catégories de porcs prescrites par 
la directive communautaire ne permet pas une comparaison 
directe avec 1'année précédente. 
L'offre de ì porcs de boucherief 
Pendant l'année 1973 .l'offre <*e porcs de boucherie a été 
de 29,4 Mio de porcs; soit 1,5% ou 4^0 000 têtes dé moins 
qu'en 1972. 
Pendant la période décembre 1973 à septembre 1974 l'offre 
est estimée à 25»2 Mio de têtes environ ce qui représente 
une augmentation de + 3 % par rapport à la même période 
de l'année précédente. 
1 ) 
Anfall von Schlachtschweinen in 10 Monaten (Dezember­September) 
Disponibilités en porcs de boucheriel)en 10 mois (décembre­septembre) 
1000 Stück 
Entwicklung in 2 Monatsabscli 
Observation déc/janv. 1973 
Prévision déc/janv. 1974 
Variation 74/73 en % 
Beobachtung Febr./Kärζ 1973 
Vorausschätzung Febr/März 1974 
Veränderung 74/73 in % 
Observation avril/mai 1973 
Prévision avril/mai 1974 
Variation 74/73 en % 
Beerbachtung Juni/Juli 1973 
Vorausschätzung Juni/Juli 1974 
Verändrung 74/73 in % 
Observation août/sept 1973 
Prévision août/sept 1974 
Variation 74/73 en % 
Entwicklung im Ge 
Beobachtung­Dez/Sept 1973 
Vorausschätzung Dez/Sept 1974 







































































































































































































1) (Schlachtungen im Inland 
Bruttoeigenerzeugung(­ Einfuhr lebender Tiere 
(+ Ausfuhr lebender Tiere 
1) (abattages à l'intérieur du pays 
Production indigène brute(­ importations d'animaux vivants 
(+ exportations d'animaux vivants 
FRANCE 
Bestände 
Am 1. Dezember 1973 stagniert der Bestand bei 11,5 Mio 
Stück d.h. + 0,8 % gegenüber der Situation im De-
zember 1972. Auch der Zuchtbestand mit 1,3 Mio Stück 
bleibt stabil. Kur der Bestand an Jungsauen zeigt eine 
Zunahme, mit + 11,5 % für den Bestand an noch nicht 
gedeckten Jungsauen und + 3,2 % für den Bestand der 
zum ersten Mal gedeckten Jungsauen. 
Effectifs 
Au 1er décembre 1973, les effectifs porcins s'élèvent 
à 11,5 Mio de têtes soit une stagnation (+ 0,8 %) par 
rapport à la situation de décembre 1972. Avec 1,3 Mio 
de têtes il y a aussi stabilité du troupeau des animaux 
destinés à la reproduction, toutefois les effectifs dans 
les catégories de jeunes truies sont en augmentation: 
+ 11,5 % pour les effectifs de jeunes truies non saillies, 
+ 3»2 % pour les truies saillies pour la première fois. 
So scheint, bei gleich hohem Bestand wie im Vorjahr, 
sich doch seit letztem Herbst ein Ende der Abbauphase 
anzudeuten. Der Rückgang der Ablieferungen zur Er-
zeugung im Jahre 1973 trotz der hohen Schlachtschweine-
preise ist wahrscheinlich auf die Reaktion der Erzeuger 
auf die Entwicklung der Rohstoffpreise der Futtermittel 
im Laufe des Sommers 1973 zurückzuführen. Die Resultate 
der Zwischenerhebungen über den Schweinebestand im 
April und August Hessen es nicht zu, eine derartige 
Bremsung der nationalen Produktion in weniger als 4 Mo-
naten vorauszusehen. 
Ainsi avec les mêmes effectifs que l'an de 
résultats de l'enquête sembleraient néanmo 
que la phase de réduction des mises en pro 
terminée au cours de l'automne dernier. Le 
baisse momentanée des mises en production, 
prix élevés des porcs charcutiers en 1973, 
lement consécutif à la réaction des éleveu 
lution des prix des matières premières des 
mentation du bétail au cours de l'été 1973 
des enquêtes intermédiaires sur le cheptel 
avril et août ne laissaient pas prévoir qu 
le développement de la production national 









. Les résultats 
porcin en 




Im Kalenderjahr 1973 lag die Bruttoeigenerzeugung an 
Schweinen mit 16,8 Mio Stück um rd. 0,5 % über dem 
Vorjahresergebnis. 
In der Periode Dezember 1973 bis September 1974 wird 
die inländische Erzeugung an Schlachtschweinen um 
0,5 % zunehmen. Es werden etwa 14,2 Mio Schweine ge-
schlachtet werden. Das sind + 1,8 % im Vergleich zum 
letzten Schweinezyklus 1971-74 und+2 % im Vergleich 
der beiden letzten Zyklen 1968-1974. 
L'offre de* porcs de boucherie 
En 1973 la production indigène brute de porcs s'élevait 
à 16,8 Mio de têtes c.à.d. 0,5 % de plus que l'année 
1972. 
La progression de la production indigène totale de la 
période décembre 1973 - septembre 1974 serait de l'ordre 
de + 0,5 %' L'offre de porcs de boucherie sera de 14,2 Mio 
de têtes. Ceci correspondrait à une progression de 1,8 % 
par an au cours du dernier cycle de porcs 1971-74, ou 
2 % par an au cours des deux derniers cycles 1968-74. 
ITALIA 
Bestände 
Der Schweinebestand wurde im Dezember 1973 mit 
8,2 Mio Stück festgestellt, das sind 2,6 % mehr 
Tiere als 1972. Damit wird der Stand von Dezember 1971 
wieder erreicht. 
Wenn auch die Sauenbestände insgesamt über denen des 
Vorjahres liegen, so unterschreiten sie jedoch den 
Augustbestand. Die fühlbare Abnahme des Bestandes an 
noch nicht gedeckten Jungsauen mit - 11,4 % scheint 
auf eine Störung der expansiven Phase der Schweine-
haltung hinzudeuten. 
Wie im Kommentar von August angedeutet, scheint die 
Blockierung der Grosshandelspreise die Schweinehalter 
zur Zurückhaltung veranlasst zu haben, obwohl die 
Futtermittelpreise ab August wieder abgenommen haben. 
Effectifs 
L'effectif des porcs a été relevé au début de décembre 
1973 à 8,2 Mio de têtes, soit 2,6 % de plus qu'en dé-
cembre 1972. Ainsi le niveau des effectifs de décembre 
1971 est de nouveau atteint. 
Même si le cheptel des truies se situe encore au-dessus 
de celui de l'année précédente, il est en baisse par rap-
port au mois d'août. Une régression sensible est à cons-
tater dans les effectifs des jeunes truies non encore 
saillies, ce qui semble indiquer une perturbation de la 
période expansive de l'élevage. 
Comme indiqué dans le commentaire du mois d'août, le 
blocage des prix de gros semble avoir conduit les éleveurs 
à une certaine restriction,bien que, les prix des aliments 
de bétail aient été en regression à partir du mois d'août. 
NEDERLAND 
Bestände 
Im Dezember 1973 wird, eine Ausweitung der Bestände auf 
6,9 Mio Tiere,d.h. um + 6,3 % gegenüber Bezember 1972 
festgestellt. D^bei lag der Sauenbestand um 8,3 % 
höher, was vor allem auf eine kräftige Erhöhung der 
noch nocht gedeckten Jungsauen (+ 21,9 %) zurückzu-
führen ist. 
Effectifs 
En décembre 1973 une augmentation des effectifs à 6,9 Mio 
de têtes, c.à.d. + 6,3 % par rapport à décembre 1972, 
a été enregistrée. L'effectif des truies était en hausse 
de 8,3 %% ceci provenant principalement de l'augmentation 
de +21,9 % des effectifs des jeunes truies non encore 
saillies. 
Schlachtschweinean^ebot 
Im Gegensatz zu früheren Erwartungen wird daher ange-
nommen, dass in der zweiten Hälfte 1974 eine bedeu-
tendere Ausweitung der Erzeugung stattfinden wird. 
Aufgrund einer im September 1973 durchgeführten Voll-
zählung der Eber bei Eberhaltern ist festgestellt worden^ 
dass die Anzahl der Deckungen von April 1973 an höher 
war als zunächst angenommen. 
Im Jahre 1973 (Zeitraum Dezember-November) stagnierte 
das Schlachtschweineangebot im Vergleich zu 1972 
(+ 92 000 Stück oder + 0 , 9 %)· 
Offre de porcs de boucherie 
Contrairement à ce qui a été prévu, il y aurait donc une 
augmentation considérable de la production dans le deu-
xième semestre de 1974. Sur la base d'un recensement 
complet auprès des détenteurs de verrats en septembre 
1973 on a constaté que le nombre des saillies a été plus 
fort que prévu à partir d'avril 1973· 
Pendant l'année 1973 (période décembre à novembre), 
1'offre des porcs de boucherie avait été en stagnation 
par rapport à 1972 (+ 92 000 têtes soit + 0,9 %). 
Das Gesamtangebot wird sich in dem Zeitraum 
Dezember 1973 ­ September 1974 auf 9,2 Mio Tiere 
belaufen und um + 6,7 % über der gleichen Vor­
jahresperiode liegen. Dabei wird erwartet, r.ass in 
der zweiten Jahreshälfte d.h. in dem Zeitraum Juli/ 
September 1974 das Angebot an Schlachtschweinen etwa 
11 % grösser sein wird als in der gleichen Periode 
1973· Dabei muss berücksichtigt werden, dass in der 
zweiten Hälfte von 1973 das Angebot aufgrund der 
Schweinepest zurückgegangen war. 
L'offre totale pendant la période de décembre 1973 à 
septembre 1974 est estimée à 9,2 Mio de têtes c.à.d. 
6,7 % de plus que pendant la même période de l'année 
précédente. Il est attendu que, pendant la deuxième 
moitié de 1974 c.à.d. pendant la période juillet/ 
septembre 1974, l'offre des porcs de boucherie sera en 
hausse d'env. 11 Sé par rapport à 1973· Mais, il faut 
tenir compte du fait que les résultats du deuxième se­




Auch die Bestände Anfang Dezember 1973 zeigen wieder 
eine allgemeine Zunahme in allen Bestandskategorien: 
mit 4,7 Mio Stück steigt der Gesamtbestand um + 9,8 %· 
Der Zuchtsauenbestand insgesamt hat um 7,3 % zuge­
nommen und die zum ersten Mal gedeckten Zuchtsauen 
um 't,6 % sowie die noch nicht gedeckten Jungsauen 
um 11, 8 Sí. 
Sch lachtSchweineangebot 
Entsprechend wird von den Sachverständigen in dem Zeit­
raum von Dezember 1973 ­ September 1974 im Vergleich 
zu der gleichen Vorjahresperiode eine Erhöhung des 
Schlachtschweineangebots um 9 $ erwartet. 
Während des Kalenderjahres 1973 wurden 7,8 Mio Schweine 
schlachtreif, das waren + 5 % mehr als im Kalenderjahr 
1972; die Zunahme der Nettoeigenerzeugung betrug sogar 
8 So. Für das Kalenderjahr 1974 im ganzen wird eine eben­
so grosse Zunahme erwartet. 
Die Zunahme des Angebots wird seinen Höhepunkt in der 
Periode April/Mai erreichen. Anschliessend bewirken 
das Ansteigen der Produktionskosten sowie das Absinken 
der Erzeugerpreise eine AbSchwächung der Tendenz gegen 
Ende des Jahres 1974. 
Effectifs 
Les effectifs au début de décembre 1973 montrent une 
nouvelle progression générale de toutes les catégories 
des effectifs: avec 4,7 Mio de têtes l'ensemble des porcs 
monte de 9,8 ?ó. L'ensemble des truies a augmenté de 
7,3 %, l'effectif des truies saillies pour la première 
fois de 4,6 % et les jeunes truies non encore saillies 
de 11,8 %. 
L'offre de porcs de boucherie 
En conséquence une augmentation de 9 ^ de l'offre des 
porcs est prévue pendant la période décembre 1973 à 
septembre 1974 par rapport à la même période de l'année 
précédente. 
Pendant l'année civile 1973 7,8 Mio de porcs de boucherie 
ont été produits c.à.d. + 5 /ó comparés avec l'année 
civile 1972; l'augmentation de la production indigène 
nette était de 8 %. une augmentation égale est prévue 
pour l'ensemble de l'année civile 1974 par rapport à 1973· 
En effet, la tendance à la hausse atteindrait son maximum 
pendant la période avril/mai, mais ensuite l'augmentation 
des frais de production et l'évolution des prix aux pro­
ducteurs versla baisse entraîneraient vers la fin de 1971* 
une réduction de cette tendance à la hausse. 
LUXEMBOURG 
Bestände 
Die Dezemberbestrnde haben mit 101 000 Tieren den Vor­
jahresbestand noch nicht wieder ganz erreicht. Aber 
die Zuchtsauenbestände haben in den Jungsauenbeständen 
der beiden Kategorien um etwa je 1 000 Tiere zugenommen. 
Effectifs 
Les effectifs de décembre n'ont avec 
encore retrouvé le niveau de l'année 
les effectifs des deux catégories de 
augmenté chacun de 1 000 animaux. 
101 000 animaux pas 
précédente. Mais 
jeunes truies ont 
Schlachtschweineangebot 
Die Anzahl der Schlachtungen blieben im Kalenderjahr 1973 
hinter denen von 1972 zurück. Für das Jahr 197t wird 
vor allem gegen Endes des Jahres mit einer neuen Zu­
nahme gerechnet (Dezember 1973 bis September 1974 von 
+ 14 55). 
L'offre de porcs de boucherie 
Le nombre des abattages est resté pendant 1'année civile 
1973 en­dessous de ceux de l'année 1972. Pour 1'année 
1974 une hausse est prévue surtout vers la fin de l'année 
(décembre 1973 ­ septembre 1974 de + 14 %). 
UNITED KINGDOM 
3estände 
Die Gesamtheit der Schweinebestände lag im Dezember 1973 
um 4,7 % über den Beständen von Dezember 1972, aber in 
diesem Rahmen sind die Zuchtbestände praktisch unverändert 
geblieben. 
Verglichen mit September 1973 haben die Zuchtbestände 
jedoch um 4 % abgenommen, was das hohe Niveau der Sauen­
schlachtungen widerspiegelt. Dieses Niveau blieb im 
Dezember und Januar aufrechterhalten und im Augenblick 
ist noch kein Anzeichen für einen Rückgang vorhanden. 
Effectifs 
Le nombre total de porcs était en décembre 1973 de 4,7 % 
plus élevé que celui de décembre 1972, mais dans ce cadre 
les effectifs reproducteurs sont pratiquement restés 
inchangés. 
Cependant, l'effectif total reproducteur a diminué de 
4 % par rapport à septembre 1973 reflétant le niveau 
très élevé des abattages de truies. Ce niveau a été main­
tenu en décembre et janvier et il n'y a pas encore de 
signes de baisse. 
Schlachtschweineangebot 
Während des Jahres 19 73 (Zeitraum Dezember/November) 
war das Schlachtschweineangebot um 386 000 Tiere, d.h. 
2,6 % geringer als während der gleichen Vorjahresperiode. 
L'offre de porcs de boucherie 
Pendant l'année 1973 (période décembre à novembre) l'offre 
des porcs de boucherie était avec 386 000 têtes de 2,6 % 
plus faible que pendant la même période de l'année 
précédente. 
Wie erwartet ist das gesamte Schweineangebot nunmehr über 
das Niveau des Vorjahres gestiegen und das wird auch 
während eines Grossteils des Jahres 197^ anhalten. Für 
den Zeitraum Dezember 1973 ­ September 1974 als Ganzes 
werden um 6 % höhere Schlachtungen als während desselben 
Zeitraumes des Vorjahres erwartet. 
Comme attendu,1'offre de porcs se trouve maintenant au­
dessus du niveau d'il y a un an et ceci va continuer 
pendant presque toute l'année 1971*· Pour la période 
décembre 1973 ­ septembre 1974 ·οη s'attend à 




Im Dezember ist eine leichte Zunahme der Gesamt­
schweinebestande (+ 2,8 %) und eine Abnahme der 
Zuchtsauenbestände festzustellen: ­ 2,6 % bei den 
gedeckten Sauen und ­ 7,1 % bei den zum ersten Mal 
gedeckten Jungsauen. 
SchlachtschweincanRcbot 
Die Zurückhaltung der Schweinehalter lässt sich aus 
den gestiegenen Futtermittelpreisen erklären. 
Für die Periode Dezember 1973 ­ September 1974 wird 
mit fast dem gleichen Angebot wie in der entsprecheden 
Vorjahresperiode gerechnet. 
Effectifs 
En décembre une légère hausse de l'effectif total de 
porcs (+ 2,8 %) et une baisse des effectifs de truies 
sont constatées: ­ 2,6 % pour les truies saillies et 
­ 7,1 % pour les jeunes truies saillies pour la première 
fois. 
L'offre de porcs de boucherie 
L'hésitation des éleveurs peut s'expliquer par l'aug­
mentation des prix des aliments de bétail. 
Pour la période décembre 1973 à septembre 1974 on s'attend 




Der Schweinebestand insgesamt belief sich am 
30. November 1973 auf rd. 8,4 Mio Stück, das ist 
ein Rückgang von 6,3 % im Vergleich zur selben Zeit 
des Vorjahres. Die Zahl der trächtigen Sauen fiel 
im gleichen Zeitraum um 2,6 %. 
Der Rückgang der trächtigen Sauen wird einen Abbau des 
GesamtSchweinebestandes in der nächsten Periode zur 
Folge haben. 
Schlachtschweineangcbot 
Es wird geschätzt, dass das Angebot an Schlacht­
schweinen zwischen Dezember 1973 und September 1974 
auf demselben Niveau bleiben wird wie in derselben 
Zeit des Vorjahres (+ 1,1 %). 
Da man zur Zeit eine Abnahme des mittleren Schlacht­
gewichts der Schweine um rd. 3 % anstrebt, dürfte 
sogar ein Rückgang der Schweinefleischproduktion im 
Gewicht zu erwarten sein. 
Effectifs 
L'effectif total des porcs s'élève le 30 novembre 1973 
à 8,4 Mio de têtes, c'est un recul de 6,3 % en compa­
raison avec la même date de l'année précédente. Le 
nombre des truies saillies tombe dans la même période 
de 2f6 %. 
Le recul des truies saillies entraînera un recul des 
effectifs totaux .dans la prochaine période. 
L'offre de porcs de boucherie 
Il est estimé que 1'offre des porcs de boucherie restera 
pendant la période de décembre 1973 à september 1974 
au même niveau que dans la même période de l'année 
précédente (+ 1,1 %). 
Etant donné qu'on essaie de diminuer actuellement le 
poids carcasse moyen des porcs de boucherie d'environ 
3 %t on s'attend même à une baisse de la production 
de viande en poids. 
Ergebnisse der Erhebung der Rinderbestände 
Dezember 1973 
­ Anwendung der Richtlinie 73/32/EWG des Rates 
vom 15­ Mai 1973 
Zum ersten Mal wurden in allen Mitgliedstaaten der Ge­
meinschaft Rinderbestandserhebungen nach einheitlichen 
Kategorien im Monat Dezember aufgrund einer Gemein­
schaftsrichtlinie durchgeführt. 
Durch die Aenderung der Kategorieneinteilungen gegen­
über den vorher benutzten nationalen Kategorien ist 
in diesem ersten Jahr auf Gemeinschaftsebene ein 
Vergleich mit dem Vorjahr nur für den Gesamtbestand 
und den Milchkuhbestand möglich. Im nächsten Jahr 
lassen sich nach der zweiten Erhebung vollständige 
Lebendviehbilanzen aufgrund der einzelnen Kategorien 
und Vorausrechnungen des Anfalls an Schlachtrindern 
erstellen. Die italienischen Zahlen können infolge 
administrativer Schwierigkeiten in Italien erst su 
einem späteren Zeitpunkt eingefügt werden. 
Der Rinderbestand der Gemeinschaft (EUR­9 ohne Italien) 
belief sich im Dezember 1973 auf rd. 70 Mio Tiere; 
das ist gegenüber Dezember 1972 eine Zunahme um 4 Mio 
Stück oder + 6 %. Die Milchkuhbestände sind weniger 
stark um rd. 250 000 Stück oder + 1,2 % angewachsen. 
Die Zunahme war generell in allen Mitgliedstaaten zu 
verzeichnen. Sie war relativ am stärksten in den 
Niederlanden ( + 13»6 % bei den Rindern insgesamt 
+■ 3OO 000 Tiere und + 8,7 % bei den Milchkühen); und 
absolut am stärksten in Frankreich und dem Vereinigten 
Königreich mit einer Zunahme von je 1 Mio Tieren oder 
+ 6,2 % bzw. + 7,6 %. 
Entsprechend wird von den Sachverständigen in allen 
Mitgliedstaaten 1974 mit einer kräftigen Zunahme 
des Schlachtrinderangebots gerechnet. 
C. Résultats de l'enquête sur les effectifs bovins de 
décembre 1973 
­ Application de la directive 73/32/CEE du Conseil 
du 15 mai 1973 
Pour la première fois dans tous les Etats membres de la 
Communauté une enquête sur les effectifs de bovins a été 
réalisée selon des catégories uniformes sur base d'une 
directive communautaire. 
Pour cette première année une comparaison avec les 
données de l'année précédente n'est possible que pour 
l'effectif total et le nombre de vaches, étant donné 
que les catégories utilisées antérieurement au niveau 
national ont été changées. Sur base de la deuxième 
enquête de décembre 1974,des bilans des différentes caté­
gories d'animaux et des calculs prévisionnels sur l'offre 
de bovins de boucherie pourront être établis. Cette 
année, les données italiennes ne pourront être incor­
porées qu'ultérieurement, à cause de difficultés ad­
ministratives en Italie. 
L'effectif de bovins de la Communauté (EÜR­9 sans Italie) 
s'établit en décembre 1973 à 70 Mio de têtes; augmentant 
ainsi de 4 Mio de têtes, soit + 6 % par rapport à l'ef­
fectif de décembre 1972. Les effectifs de vaches lai­
tières présentent une augmentation moins forte 
(+ 230 000 têtes soit +1,2 %). 
L'augmentation était générale dans tous les Etats membres. 
En pourcentage, elle était la plus forte aux Pays­Bas 
(+ 13»6 % pour les effectifs totauxi+ 50 000 animaux 
et + 8,7 % pour les vaches laitières); et elle était en 
variation absolue la plus forte en France et au Royaume­
Uni avec une augmentation d'un million d'animaux dans 
chaque pays, soit + 6,2 % et + 7i6 %. 
En conséquence, les experts prévoient pour 1974 une 
augmentation considérable de l'offre de bovins de 
boucherie dans tous les Etats membres. 
Entwicklung der Einderbestände in der Gemeinschaft im Dezember 
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1) Milchkühe insgesamt, aber einschliesslich rd. 700 000 andere Kühe in Irland und Dänemark. 
1) Total des vaches laitières, mais y compris environ 700 000 autres vaches de l'L­elande et du Danemark. 
Quellen: 






Ministerium für Ernährung, Land­
wirtschaft und Forsten, Bonn 
Ministère de l'Agriculture, 
SCEES, Paris 
CBS, Den Haag 
Ministère de l'Agriculture, Institut 
de l'économie agricole, Bruxelles 
Sources: 
Services nationaux chargés des prévisions 
de l'offre : 
Luxembourg; Ministère de l'Agriculture, Luxembourg 
United Kingdom: Ministry of Agriculture, Fisheries 
and Food, London 
Ireland 
Danmark 
: Central Statistics Office, Dublin 
: Danmarks Statistik, København 
Ergebnisse der RindererhebunR im Dezember 1973 
(Artikel 5, Absatz 1 der Richtlinie 73/32/EWG des Rates vom 15­5­73) 
Vorläufige Angaben: Bestand nach Kategorien 
Resultats de l'enquête bovine en décembre 1ξ 
( article 5, paragraphe 1 de la directive 71 
Résultats provisoires: Electifs par catégories 
é 973 
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I. FLEISCHERZEUGUNG NACH ARTEN 
I. PRODUCTION DE VIANDE PAR CATEGORIES 
Schlachtgewicht in 1000 Tonnen 
GEMEINSCHAFT - COMMUNAUTE 
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I. FLEISCHERZEUGUNG NACH ARTEN I. PRODUCTION DE VIANDE PAR CATEGORIES 
DANMARK 
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I. FLEISCHERZEUGUNG NACH ARTEN I. PRODUCTION DE VIANDE PAR CATEGORIES 
DANMARK 
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FLEISCHERZEUGUNG NACH LÄNDERN 
a. Anzahl der Schlachtungen in 1 000 Stück 
Partie II 
PRODUCTION DE VIANDE PAR PAYS 
a. Nombre d'abattages en 1 000 têtes 
Schlachtungen von Tieren inländischer und aus- Abattages des animaux d'origine indigène et 
ländischer Herkunft. étrangère. 
Soweit statistisch erfaßt Résultats des relevés statistiques 
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II. FLEISCHERZEUGUNG NACH LÄNDERN II. PRODUCTION DE VIANDE PAR PAYS 
1.1.1. OCHSEN/BOeUFS 
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II. FLEISCHERZEUGUNG NACH LÄNDERN II. PRODUCTION DE VIANDE PAR PAYS 
1.1.2. BULLEN /TAUREAUX 
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II. FLEISCHERZEUGUNG NACH LÄNDERN II. PRODUCTION DE VIANDE PAR PAYS 
1.1.3. KÜHE/VACHES 
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II. FLEISCHERZEUGUNG NACH LÄNDERN II. PRODUCTION DE VIANDE PAR PAYS 
1.1.4. FÄRSEN/GENISSES 
a. Anzahl der Schlachtungen in 1000 Stück a. Nombre d'abattages en 1000 têtes 
Ω 
Ζ < 
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ï ) Schon in 1.1.3. Kühe enthalten. 1) Déjà coirprlses dans 1.1.3. vaches. 
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II. FLEISCHERZEUGUNG NACH LÄNDERN II. PRODUCTION DE VIANDE PAR PAYS 
1.1.0. RINDER (ohne Kälber)/GROS BOVINS 
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II. FLEISCHERZEUGUNG NACH LÄNDERN II. PRODUCTION DE VIANDE PAR PAYS 
12.0. KALBER/VEAUX 
a. Anzahl der Schlachtungen in 1000 Stück a. Nombre d'abattages en 1000 tètes 
Ω 
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II. FLEISCHERZEUGUNG NACH LÄNDERN II. PRODUCTION DE VIANDE PAR PAYS 
1.0.0. RINDER (einschl. Kälber)/BOVINS 
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II. FLEISCHERZEUGUNG NACH LÄNDERN II. PRODUCTION DE VIANDE PAR PAYS 
3.0.0. SCHAFE UND ZIEGEN/MOUTONS ET CHEVRES 
a. Anzahl der Schlachtungen in 1000 Stück a. Nombre d'abattages en 1000 tètes 
Ω 
Ζ < 
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II. FLEISCHERZEUGUNG NACH LÄNDERN II. PRODUCTION DE VIANDE PAR PAYS 
4.0.0. EINHUFER/EQUIDES 
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noch: Teil II 
FLEISCHERZEUGUNG NACH LÄNDERN 
b. Schlachtgewicht in 1 000 Tonnen 
Partie II (suite) 
PRODUCTION DE VIANDE PAR PAYS 
b. Poids en carcasse en 1 000 tonnes 
Schlachtungen von Tieren inländischer und aus-
ländischer Herkunft. 
Soweit statistisch erfaßt 
Abattages des animaux d'origine indigène et 
étrangère. 
Résultats des relevés statistiques 
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II. FLEISCHERZEUGUNG NACH LÄNDERN II. PRODUCTION DE VIANDE PAR PAYS 
1.1.1. OCHSEN/BOEUFS 
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II. FLEISCHERZEUGUNG NACH LÄNDERN II. PRODUCTION DE VIANDE PAR PAYS 
1.1.2. BULLEN/TAUREAUX 
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II. FLEISCHERZEUGUNG NACH LÄNDERN II. PRODUCTION DE VIANDE PAR PAYS 
1.1.3. KÜHE/VACHES 
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II. FLEISCHERZEUGUNG NACH LÄNDERN II. PRODUCTION DE VIANDE PAR PAYS 
1.1.4. FÄRSEN/GENISSES 
b. Schlachtgewicht in 1 000 Tonnen b. Poids en carcasse en 1 000 tonnes 
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1) Schon in 1.1.3. Kühe enthalten ï ) Déjà comprises dans 1.1.3 vaches. 
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Q II. FLEISCHERZEUGUNG NACH LANDERN II. PRODUCTION DE VIANDE PAR PAYS 
1.1.0. RINDER (ohne Kälber) / GROS BOVINS 
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IL FLEISCHERZEUGUNG NACH LÄNDERN II. PRODUCTION DE VIANDE PAR PAYS 
12.0. KÄLBER /VEAUX 
b. Schlachtgewicht in 1000 Tonnen b. Poids en carcasse en 1000 tonnes 
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II. FLEISCHERZEUGUNG NACH LÄNDERN II. PRODUCTION DE VIANDE PAR PAYS 
1.0.0. RINDER (einschl. Kölber)/BOVINS 
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II. FLEISCHERZEUGUNG NACH LÄNDERN II. PRODUCTION DE VIANDE PAR PAYS 
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II. FLEISCHERZEUGUNG NACH LÄNDERN 
II. PRODUCTION DE VIANDE PAR PAYS 
4.0.0. EINHUFER/EQUIDES 
b. Schlachtgewicht in 1000 Tonnen 
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II. FLEISCHERZEUGUNG NACH LÄNDERN II. PRODUCTION DE VIANDE PAR PAYS 
O.O.O. SCHLACHTUNGEN INSGESAMT/ENSEMBLE DES ANIMAUX ABATTUS 
b. Schlachtgewicht in 1000 Tonnen b. Poids en carcasse en 1000 tonnes 
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ABATTAGES DE PORCS 
Angaben, übermittelt von den Mitgliedstaaten Données transmises par les États membres en 
gemäß Artikel 6 der Richtlinie 68/161/EWG des application de l'article 6 de la directive 
Rates vom 27/3/1968. 68/161/CEE du Conseil du 27/3/1968 
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è III. SCHWEINESCHLACHTUNGEN III. ABATTAGES DE PORCS 
Anzahl der Schlachtungen DEUTSCHLAND Nombre d'abattages 
III. SCHWEINESCHLACHTUNGEN III. ABATTAGES DE PORCS 
DEUTSCHLAND 
a. Anzahl der Schlachtungen ¡n 1000 Stück 
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co III. SCHWEINESCHLACHTUNGEN III. ABATTAGES DE PORCS 
Anzahl der Schlachtungen ITALIA Nombre d'abattages 
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III. SCHWEINESCHLACHTUNGEN III. ABATTAGES DE PORCS 
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Kontrollierte Schlachtungen—Abattages contolis 
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αϊ o III. SCHWEINESCHLACHTUNGEN III. ABATTAGES DE PORCS 
Anzahl der Schlachtungen NEDERLAND Nombre d'abattages 
100000 Stück 100000 têtes 
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σι ro III. SCHWEINESCHLACHTUNGEN III. ABATTAGES DE PORCS 
Anzahl der Schlachtungen BELGIQUE-BELGIE Nombre d'abattages 
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III. SCHWEINESCHLACHTUNGEN III. ABATTAGES DE PORCS 
LUXEMBOURG 
a. Anzahl der Schlachtungen in 1000 Stuck a. Nombre d'abattages en 1000 têtes 
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III. SCHWEINESCHLACHTUNGEN III. ABATTAGES DE PORCS 
GEMEINSCHAFT ■ COMMUNAUTÉ 
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III. SCHWEINESCHLACHTUNGEN III. ABATTAGES DE PORCS 
DANMARK 
a Anzahl der Schlachtungen in 1000 Stück a. Nombre d'abattages en 1000 têtes 
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IM. SCHWEINESCHLACHTUNGEN III. ABATTAGES DE PORCS 
DEUTSCHLAND 
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III. SCHWEINESCHLACHTUNGEN III. ABATTAGES DE PORCS 
FRANCE 
Schätzung - Estimation 
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III. SCHWEINESCHLACHTUNGEN III. ABATTAGES DE PORCS 
ITALIA 
Kontrollierte Schlachtungen — Abattages contSle's 
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III. SCHWEINESCHLACHTUNGEN III. ABATTAGES DE PORCS 
NEDERLAND 
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III. SCHWEINESCHLACHTUNGEN III. ABATTAGES DE PORCS 
BELGIQUE­SELGIE 
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III. SCHWEINESCHLACHTUNGEN III. ABATTAGES DE PORCS 
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IM. SCHWEINESCHLACHTUNGEN III. ABATTAGES DE PORCS 
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III. SCHWEINESCHLACHTUNGEN III. ABATTAGES DE PORCS 
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III. SCHWEINESCHLACHTUNGEN III. ABATTAGES DE PORCS 
MITTLERES GEWICHT ­ POIDS MOYEN 
c. Schlachtgewicht in kg c. Poids en carcasse en kg 
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ENTWICKLUNG DER SCHWEINEBESTÄNDE 
Partie IV 
ÉVOLUTION DES EFFECTIFS PORCINS 
Angaben, übermittelt von den Mitgliedstaaten Données transmises par les États membres en 
gemäß Artikel 1 der Richtlinie 68/161/EWG des application de l'article 1 de la directive 
Rates vom 27/3/1968. 68/161/CEE du Conseil du 27/3/1968. 
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00 Entwicklung dar Schweinebesiändc ­ Evolution des efJoctlfs porcins 
Ergebnisse der Dezembererhebungen 
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Entwicklung der Schwelnebestände Evolution des elfectlis porcins 
Ergebnisse der Dezembererhebungen 















1973/1972 + ï 
Bit Deutschland 
France 



































































































































































































Variations in % 



























zum 1. Mal 




































































































< 2 0 k g 
Schweine 
Porcs 
20 < 50 kg 
Mastschweine/Porcs à l'engrais 




50 < 80 kg & 80 kg 
Zuchtschweine/Porcs reproducteurs 













1.0 Dezember 1.0 Décembre 




























































































































































1971 in 1 000 Stück 1971 en 1 000 têtes 
Deutschland (BR) 
France . 











































































1972 in 1 000 Stück 1972 en 1 000 têtes 
Deutschland (BR) 
France . 











































































± 1970/1969 in 1 000 Stück 
Deutschland (BR) 
France . 
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+ 940 
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+ 741 
+ 22 
+ 4 072 
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< 2 0 k g 
Schweine 
Porcs 
20 < 50 kg 
Mastschweine/Porcs à l'engrais 




50 < 80 kg > 80 kg 
Zuchtschweine/Porcs reproducteurs 













noch : 1.0 Dezember 1.0 (suite) : Décembre 
± 1971/1970 in 1 000 S tück ± 1971/1970 en 1 000 têtes 
Deutschland (BR) 
France . 
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± 1970/1969 in % ± 1970/1969 en % 
Deutschland (BR) 
France . 











































































± 1971/1970 i n % ± 1971/1970 en % 
Deutschland (BR) 
France . 
Italia . . 
Nederland . · . 
Belgique/België 
Luxembourg . 







































































± 1972/1971 ¡n % 
Deutschland (BR) 
France . 
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